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ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɦɢɪɭμ «ȿɫɥɢ ɧɟ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɢ ɧɟ ɛɭɞɟɬɟ ɤɚɤ ɞɟɬɢ, 
ɧɟ ɜɨɣɞɟɬɟ ɜ ɐɚɪɫɬɜɨ ɇɟɛɟɫɧɨɟέ ɂɬɚɤ, ɤɬɨ ɭɦɚɥɢɬɫɹ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɞɢɬɹ, 
ɬɨɬ ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɜ ɐɚɪɫɬɜɟ ɧɟɛɟɫɧɨɦ» (Ɇɮέ 1κ, 3-4). 
Ⱦɥɹ ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ ɛɥɚɝɚ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜɚɠɧɨ ɧɟ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɜɧɭɲɢɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɤɚɤɭɸ-ɧɢɛɭɞɶ ɩɪɟɦɭɞɪɨɫɬɶ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ ɢɥɢ ɧɚɭɱɢɬɶ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɵ 
ɩɨɥɶɡɭ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɡɟɦɥɟ, ɧɨ ɱɬɨɛɵ 
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɶ ɟɝɨ ɫɜɟɬɨɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɞɨɛɪɵɯ ɢ ɡɥɵɯ, ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɢɬɶ ɥɸɛɨɜɶɸ ɤ 
ɞɨɛɪɵɦ ɩɨɫɬɭɩɤɚɦ ɢ ɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɨɬ ɡɥɵɯέ 
 
ɇɚɱɚɩɤɢɧ Ɇ.ɇ. 
Ʉ ɉɈɁɇȺɇɂɘ ɂɋɌɈɊɂɂ ɈɌȿɑȿɋɌȼȺ: 
ɉɈ ɊȺȻɈɌȺɆ ɂ.Ⱥ. ɂɅɖɂɇȺ 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɧɚɭɱɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ 
ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɨɜɨɝɨ, ɟɞɢɧɨɝɨ 
ɭɱɟɛɧɢɤɚ ɩɨ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɊȺɇ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɑɭɛɚɪɶɹɧɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɛɨɥɟɜɵɯ 
ɬɨɱɟɤ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ, ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ 
ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɞɟɛɚɬɵμ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɰɟɧɤɚ 
ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ, ȼɟɥɢɤɚɹ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɨɣɧɚ, 
ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢέ ɍɱɟɧɵɟ ɞɢɫɤɭɬɢɪɭɸɬ 
ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɨɜɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢέ Ʉɚɤ 
ɧɭɠɧɨ ɟɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶμ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ 
ɢ ɤɥɚɫɫɨɜɨɣ ɛɨɪɶɛɵ, ɢɥɢ ɬɟɨɪɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɬɢɩɨɜ, 
ɫɚɦɨɛɵɬɧɵɯ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɣς ɉɪɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ  ɢɫɬɨɪɢɢ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɧɭɠɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ 
ɤ ɧɚɭɱɧɨɦɭ ɧɚɫɥɟɞɢɸ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɚ, 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹ ɂɜɚɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ ɂɥɶɢɧɚ (1κκ3-
1954)έ ɂɥɶɢɧ ɫɬɚɥ ɞɨɫɬɨɣɧɵɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɪɭɫɫɤɨɝɨ 
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ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ БIБ ɜɟɤɚέ Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɟɝɨ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ, ɤɚɤ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɟ ɫɢɥɶɧɨɣ, ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɟɧɧɨɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɜɟɪɵ, 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ, ɤɚɤ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɥɢɤɭ ɢ ɜɟɪɭ 
ɜ ɞɭɯɨɜɧɭɸ ɫɢɥɭ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚέ Ⱦɥɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹ ɛɵɥ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ 
ɤɭɥɶɬ ɫɟɦɶɢ, ɲɤɨɥɵ, ɚɪɦɢɢέ ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ ɛɵɥ 
ɩɪɢɡɜɚɧ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɠɢɜɵɟ, ɧɟɩɨɤɨɥɟɛɢɦɵɟ, ɫɜɹɬɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɧɚɪɨɞɚ 
– ɡɟɦɥɸ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɜɟɪɭέ Ɉɬɥɢɱɢɟ ɂɥɶɢɧɚ ɨɬ ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɨɜ БIБ ɜɟɤɚ ɫɨɫɬɨɹɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥ 
ɫɜɨɸ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɨɲɟɞɲɟɣ ɜ 1λ1ι ɝɨɞɭ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ, 
ɞɚɥ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɭɸ ɤɪɢɬɢɤɭ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɢɡɦɚέ 
Ʉɪɢɬɢɤɭɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɟɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨ, ɱɟɪɧɨɫɨɬɟɧɧɨɝɨ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ, ɂɥɶɢɧ ɨɫɨɛɨ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ ɞɨɥɠɟɧ 
ɫɬɚɬɶ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɨɬɛɪɨɫɢɬɶ ɡɚɤɨɫɬɟɧɟɥɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɩɨɜɟɞɶ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ 
Ɉɧ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɨɬɧɨɫɢɥɫɹ ɤ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢέ Ⱦɥɹ ɧɟɝɨ ɤɚɤ ɭɱɟɧɨɝɨ, ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɚ ɛɵɥɚ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ, ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɛɟɡ ɢɞɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ 
ɨɝɭɥɶɧɨɣ, ɩɪɟɞɜɡɹɬɨɣ, ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɤɪɢɬɢɤɢ ɫ ɞɪɭɝɨɣέ Ɂɧɚɧɢɟ 
ɩɨɞɥɢɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɞɟɹɧɢɣ ɩɪɟɞɤɨɜ, 
ɢɯ ɜɨɟɧɧɵɯ ɩɨɞɜɢɝɨɜ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɂɥɶɢɧɚ, ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɥɨ ɫɵɝɪɚɬɶ 
ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ, ɜ 
ɞɭɯɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ, ɦɨɥɨɞɵɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ 
ɪɭɫɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣέ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɨɥɶ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɨɱɟɧɶ ɜɟɥɢɤɚέ  Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɡɧɚɧɢɟ 
ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɨɦɨɠɟɬ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɞɟɢ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɟ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɭɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ, ɭɤɪɟɩɢɬɶ ɜɟɪɭ ɜ ɬɨ, 
ɱɬɨ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɜɫɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɬ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɵ, ɢ ɫɬɪɚɧɚ ɜɧɨɜɶ ɜɟɪɧɟɬɫɹ ɧɚ ɫɜɨɣ ɩɭɬɶ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɝɨ 
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹέ ȼ 1λ34 ɝέ ɂɥɶɢɧ ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɜ Ɋɢɝɟ, 
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Ȼɟɪɥɢɧɟ, Ȼɟɥɝɪɚɞɟ ɢ ɉɪɚɝɟ ɫ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɪɟɱɶɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɞɧɟɟ 
ɛɵɥɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɜ ɜɢɞɟ ɛɪɨɲɸɪɵ «Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɢɞɟɹ ɧɚɲɟɝɨ 
ɛɭɞɭɳɟɝɨ»έ ȼ ɷɬɨɣ ɛɪɨɲɸɪɟ ɨɧ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ – 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚέ Ȼɟɡ ɬɚɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚμ «ɍɝɥɭɛɢɬɶ ɢ ɭɤɪɟɩɢɬɶ ɜ 
ɠɢɡɧɢ ɪɭɫɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɡɧɚɱɢɬ ɧɚɭɱɢɬɶ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɭɯɨɜɧɨ ɛɵɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɬɜɨɪɢɬɶ ɢ 
ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɪɨɞɢɧɭέ ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢ 
ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɚɫɰɜɟɬɚ – ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ ɝɥɭɛɢɧɭ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɞɭɯɚ… ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɭɤɪɟɩɢɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɧɫɬɢɧɤɬ 
ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨ 
ɪɚɡɜɹɡɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɥɵ…»1έ Ɋɭɫɫɤɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɧɭɠɟɧ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɰɟɥɶɧɨɫɬɢέ Ɉɧ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɛɭɡɞɚɬɶ ɢɧɫɬɢɧɤɬ 
ɢ ɭɫɢɥɢɬɶ ɫɢɥɭ ɞɭɯɚ, ɜɨɥɢέ ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɜɟɪɵ ɨɧ 
ɞɨɥɠɟɧ ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɫɜɨɢ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɦɟɪɢɥɚɦɢ ɥɸɛɜɢ, ɱɭɜɫɬɜɚ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ, ɫɨɜɟɫɬɢ, ɥɸɛɜɢ, ɜɟɪɵ, 
ɨɱɟɜɢɞɧɨɫɬɢέ ȼɨɫɩɢɬɚɬɶ ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ, 
ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢ-ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɪɵɰɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɞɟɢ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɠɢɡɧɢ ɢ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɭɱɟɧɨɝɨ ɉέ ɉɨɥɬɨɪɚɰɤɢɣ 
ɨɬɦɟɱɚɥμ «ɂɥɶɢɧ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬ ɫɜɨɸ ɛɪɨɲɸɪɭ ɩɪɢɡɵɜɨɦ ɱɢɬɚɬɶ 
ɢɫɬɨɪɢɸ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɭɛɟɠɞɚɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫɢɥɨɸ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚέ «Ɉɬ Ɏɟɨɞɨɫɢɹ ɉɟɱɟɪɫɤɨɝɨ ɞɨ 
ɋɟɪɝɢɹ, Ƚɟɪɦɨɝɟɧɚ ɢ ɋɟɪɚɮɢɦɚ ɋɚɪɨɜɫɤɨɝɨν ɨɬ Ɇɨɧɨɦɚɯɚ ɞɨ 
ɉɟɬɪɚ ȼɟɥɢɤɨɝɨ, ɢ ɞɨ ɋɭɜɨɪɨɜɚ, ɋɬɨɥɵɩɢɧɚ ɢ ȼɪɚɧɝɟɥɹν ɨɬ 
Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ ɞɨ Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɚ – ɜɫɹ ɢɫɬɨɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɟɫɬɶ ɩɨɛɟɞɚ 
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ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɧɚɞ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ, ɫɨɛɥɚɡɧɚɦɢ, 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɜɪɚɝɚɦɢ»1. 
ɂɜɚɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ ɩɪɢɞɚɜɚɥ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ ɢɫɬɨɪɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɡɵɜɚɥ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹɦέ Ɉɛ ɷɬɨɦ ɨɧ ɩɢɫɚɥ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ 
«Ɋɭɫɫɤɢɣ ɤɨɥɨɤɨɥ»μ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɭɱɢɬ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɟɟɦɫɬɜɭ ɢ 
ɫɵɧɨɜɧɟɣ ɜɟɪɧɨɫɬɢν ɚ ɢɫɬɨɪɢɤ, ɫɬɚɧɨɜɹɫɶ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɲɟɞɲɢɦ ɢ 
ɛɭɞɭɳɢɦ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɞɨɥɠɟɧ ɫɚɦ ɥɸɛɢɬɶ ɟɝɨ ɫɭɞɶɛɭ ɢ ɟɝɨ ɩɭɬɶ 
ɢ ɜɟɪɢɬɶ ɜ ɟɝɨ ɩɪɢɡɜɚɧɢɟέ Ɍɨɝɞɚ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɫɬɢɧɧɵɦ 
ɭɱɟɧɵɦ, ɧɨ ɢ ɢɫɬɢɧɧɵɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɦ»2. 
Ɉɧ ɧɟ ɛɵɥ ɢɫɬɨɪɢɤɨɦ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸέ Ɉɞɧɚɤɨ ɞɚɪ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɢ, 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɟɧɢɣ, ɛɨɥɶɲɚɹ ɷɪɭɞɢɰɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɟɦɭ ɞɚɬɶ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɫɨɛɵɬɢɣ Ⱦɪɟɜɧɟɣ, ɇɨɜɨɣ ɢ ɇɨɜɟɣɲɟɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢέ Ɍɚɤ ɛɟɡ ɡɧɚɧɢɹ ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɧ ɧɟ 
ɫɦɨɝ ɛɵ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɫɜɨɸ ɢɡɜɟɫɬɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ «Ɉ ɦɨɧɚɪɯɢɢ ɢ 
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ»έ Ʉɚɤɢɟ ɠɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɜɵɡɵɜɚɥɢ ɭ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫς Ɉɛɴɹɫɧɹɹ ɫɜɨɢɦ 
ɛɭɞɭɳɢɦ ɱɢɬɚɬɟɥɹɦ ɨɞɧɨ ɢɡ ɨɛɳɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥɚ 
«Ɋɭɫɫɤɢɣ Ʉɨɥɨɤɨɥ» – ɢɫɬɨɪɢɸ, ɨɧ ɨɬɦɟɱɚɥμ «ɇɚɲɚ ɨɫɧɨɜɧɚɹ 
ɡɚɞɚɱɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɭɤɚɡɚɬɶ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ 1) ɬɟ 
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ, ɛɪɟɦɟɧɚ ɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɡɜɚɥɢ ɧɚɲɭ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɣɧɚɦɢ, ɧɚɲɭ ɨɬɫɬɚɥɨɫɬɶ, 
ɧɚɲɢ ɛɭɧɬɵ, ɧɚɲɟ ɡɚɬɹɧɭɜɲɟɟɫɹ ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɟ ɩɪɚɜɨ, ɧɚɲɭ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɱɟɫɤɭɸ ɧɟɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶ, ɷɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɧɚɲɟɝɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɫɥɨɜɨɦ, ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɩɪɢɱɢɧɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɢ 
ɢɥɢ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɢ ɪɟɜɨɥɸɰɢɸν 2) ɬɟ ɡɞɨɪɨɜɵɟ ɭɤɥɨɧɵ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɱɟɪɬɵ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɵɟ 
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ɩɨɞɜɢɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɪɨɢɥɢ ɢ ɞɟɪɠɚɥɢ Ɋɨɫɫɢɸ, ɩɨɫɬɪɨɢɥɢ ɢ 
ɜɨɡɜɟɥɢɱɢɥɢ ɟɟέ Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹ ɧɭɠɧɚ ɛɵɥɚ ɛɵ ɬɚɤɚɹμ ɨɛɥɟɝɱɢɬɶ 
ɧɚɥɢɱɧɨɦɭ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɪɟɦɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ ɜɢɧɵ ɢ 
ɩɨɡɨɪɚ, ɨɛɨɞɪɢɬɶ, ɭɤɚɡɚɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɸ ɢ ɬɟɦ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɸ ɜɟɪɧɨɝɨ ɩɭɬɢ»1. 
ȼ ɫɬɚɬɶɹɯ ɂɥɶɢɧɚ ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɦ ɨɰɟɧɤɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ 
ɷɬɚɩɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ – ɩɪɢɱɢɧ ɜɨɡɜɵɲɟɧɢɹ Ɇɨɫɤɜɵ, 
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɜɵɯ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɯ ɤɧɹɡɟɣ, ɩɨɞɜɢɠɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɋɭɫɫɤɢɯ ɫɜɹɬɵɯ – ɋɜɹɬɨɝɨ ɋɟɪɝɢɹ Ɋɚɞɨɧɟɠɫɤɨɝɨ, 
ɦɢɬɪɨɩɨɥɢɬɚ Ⱥɥɟɤɫɢɹ, ɢɝɭɦɟɧɚ ɂɨɫɢɮɚ ȼɨɥɨɰɤɨɝɨ, ɂɜɚɧɚ IV 
Ƚɪɨɡɧɨɝɨ, ɋɦɭɬɧɨɝɨ ȼɪɟɦɟɧɢ ɫ ɟɝɨ ɝɟɪɨɹɦɢ – ɩɚɬɪɢɚɪɯɨɦ 
Ƚɟɪɦɨɝɟɧɨɦ, Ʉɭɡɶɦɨɣ Ɇɢɧɢɧɵɦɢ Ⱦɦɢɬɪɢɟɦ ɉɨɠɚɪɫɤɢɦ, ɪɟɮɨɪɦ 
ɉɟɬɪɚ I, ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ Ɋɨɦɚɧɨɜɵɯέ ɇɨ ɜɫɟ ɠɟ, ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹ ɛɵɥɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɨ ɤ ɇɨɜɨɣ ɢ ɇɨɜɟɣɲɟɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢέ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɣ ɬɟɦɨɣ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɛɵɥɚ ɬɟɦɚ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟɦ ɩɪɢɱɢɧ ɪɚɡɪɚɡɢɜɲɟɣɫɹ ɜ 1λ1ι ɝέ 
ɪɟɜɨɥɸɰɢɢέ 
Ɋɚɫɫɭɠɞɚɹ ɨ ɪɨɥɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɂɜɚɧ ɂɥɶɢɧ ɫɞɟɥɚɥ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɟɟ ɜ ɲɤɨɥɟ 
ɢ ɜɭɡɟ ɞɨɥɠɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɝɨɪɞɨɫɬɢμ «Ɋɭɫɫɤɢɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ 
ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɨɧ ɫɵɧ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɫ ɜɟɥɢɱɚɜɨɣ 
ɢ ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɟɣ, ɫ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹɦɢ ɢ ɤɪɭɲɟɧɢɹɦɢ, 
ɢ ɟɳɟ, ɛɨɥɟɟ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢέ ȿɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɝɪɚɠɞɟɧɨ ɨɬ ɞɜɭɯ ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣμ ɨɬ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɦɧɟɧɢɹ ɢ ɨɬ ɜɫɟɨɛɴɟɦɥɸɳɟɝɨ 
ɫɚɦɨɭɧɢɱɢɠɟɧɢɹέ ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɫɤɪɵɜɚɬɶ ɨɬ 
ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚν ɧɨ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ 
ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɭɤɚɡɚɬɶ ɟɦɭ ɜɫɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ ɢ 
ɫɥɚɜɵέ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɹɞɨɜɢɬ ɬɨɬ ɬɨɧ ɪɚɡɥɢɬɨɝɨ ɫɚɪɤɚɡɦɚ, 
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ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɜɟɞɟɧ ɜ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ Ʉɥɸɱɟɜɫɤɢɦέ ɗɬɨɬ 
ɬɨɧ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɩɨɤɨɥɟɛɚɥ ɢ ɪɚɡɴɟɥ ɜɟɪɧɨɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɯ ɩɪɟɞɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ 
ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ»1. 
ɂɜɚɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ ɂɥɶɢɧ ɛɵɥ ɹɪɤɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɫɬɨɪɢɢέ ȼ ɫɬɚɬɶɟ «Ɉ Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɩɪɨɜɢɞɟɧɢɢ» ɨɧ ɩɢɫɚɥμ «Ɇɢɪɨɦ ɩɪɚɜɢɬ Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɉɪɨɜɢɞɟɧɢɟέ ɇɨ ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɬɚɤ, ɬɨ ɩɨɱɟɦɭ ɠɟ ɢɦɟɧɧɨ ɯɨɪɨɲɢɟ 
ɥɸɞɢ ɧɚ ɡɟɦɥɟ ɬɟɪɩɹɬ ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ ɫɬɪɚɞɚɧɢɣ ɢ ɡɥɚς ɉɨɱɟɦɭ ɢɦɟɧɧɨ 
ɢɯ ɞɨɥɹ ɧɚ ɡɟɦɥɟ ɫɚɦɚɹ ɬɹɠɟɥɚɹς ɉɨɱɟɦɭ ɜɫɟ ɛɟɞɵ ɩɚɞɚɸɬ ɢɦɟɧɧɨ 
ɧɚ ɧɢɯ – ɢɡɝɧɚɧɢɟ, ɛɟɞɧɨɫɬɶ, ɭɧɢɠɟɧɢɟ, ɭɬɪɚɬɚ ɥɸɛɢɦɨɝɨν ɬɨɝɞɚ 
ɤɚɤ ɞɭɪɧɵɟ, ɠɚɞɧɵɟ ɢ ɡɥɵɟ ɧɚɫɥɚɠɞɚɸɬɫɹ ɜɫɟɦɢ ɛɥɚɝɚɦɢ ɢ 
ɩɪɚɡɞɧɭɸɬ ɠɢɡɧɶ ɜ ɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟς Ʉɚɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɷɬɨς»2έ ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɹ, ɜɫɟ ɷɬɢ ɬɹɝɨɫɬɢ, ɧɟɫɱɚɫɬɶɹ, ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ ɡɟɦɧɨɝɨ ɩɭɬɢ 
ɛɵɥɢ ɩɨɫɥɚɧɵ Ȼɨɝɨɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɤɪɟɩɢɬɶ ɫɢɥɭ ɞɭɯɚ ɜ 
ɛɨɪɶɛɟέ ɋɥɚɛɵɟ ɢ ɪɨɛɤɢɟ ɥɸɞɢ ɧɟ ɫɦɨɝɭɬ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɡɚ ɞɟɥɨ Ȼɨɠɢɟέ 
Ȼɟɥɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɧɭɠɧɨ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɬɟɪɩɟɬɶ, ɜɵɧɨɫɢɬɶ ɢ 
ɜɨɡɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹμ «ɋɦɨɬɪɢɬɟ ɠɟμ ɜɫɸɞɭ, ɝɞɟ ɧɚɞɨ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɞɟɥɨ, ɜɫɸɞɭ ɧɭɠɧɵ ɢɦɟɧɧɨ ɥɭɱɲɢɟ, ɧɭɠɟɧ ɢɯ ɬɪɭɞ, 
ɧɭɠɧɚ ɢɯ ɠɟɪɬɜɚ… ɋɚɦɭɸ ɫɭɞɶɛɭ ɫɜɨɸ, ɫɚɦɭɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɛɨɪɶɛɵ ɨɧɢ ɩɪɢɟɦɥɸɬ ɤɚɤ ɡɨɜ Ȼɨɠɢɣ, ɤɚɤ ɜɨɥɸ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɫɚɦ 
ɩɪɟɞɧɚɱɟɪɬɚɥ ɜɫɟ ɩɭɬɢ…»3. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɂɥɶɢɧɚ, ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɛɵɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢμ 1) ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɜɟɪɨɣ, ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ 
ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚν 2) ɜɟɞɭɳɚɹ ɪɨɥɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɜɟɪɧɨɣ, ɦɭɞɪɨɣ ɢ ɞɚɥɶɧɨɜɢɞɧɨɣ ɫɚɦɨɞɟɪɠɚɜɧɨɣ ɦɨɧɚɪɯɢɱɟɫɤɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢέ ɂɥɶɢɧ ɢ ɜ 
                                                     
1
 ɂɥɶɢɧ ɂ.Ⱥ. ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣμ Ɋɭɫɫɤɢɣ ɤɨɥɨɤɨɥέ ɀɭɪɧɚɥ ɜɨɥɟɜɨɣ ɢɞɟɢέ Ɇέ, 
2ίίκέ ɋέ 4θηέ 
2
 ɂɥɶɢɧ ɂ.Ⱥ. Ʉɬɨ ɦɵς Ɉ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢέ Ɉ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɦ ɤɪɢɡɢɫɟ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣέ Ɇέ, 
2ίί1έ ɋέ 2λ – 30. 
3
 Ɍɚɦ ɠɟέ ɋέ 32έ 
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ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ ɛɵɬɶ ɦɨɠɟɬ ɛɨɥɟɟ ɭɛɟɠɞɟɧɧɵɦ, ɱɟɦ ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɰɚɪɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɦ 
ɫɚɦɨɞɟɪɠɚɜɧɨɣ ɦɨɧɚɪɯɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧ ɨɬɥɢɱɚɥ ɨɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ 
ɦɨɧɚɪɯɢɢν 3) ɭɛɟɠɞɟɧɧɨɫɬɶ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɧɚɪɨɞɚ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ 
ɢɦɩɟɪɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢέ Ɋɨɫɫɢɹ ɟɫɬɶ ɢɦɩɟɪɢɹ, ɢ ɛɭɞɟɬ ɟɸ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨɟɝɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ 
ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ – ɢɦɩɟɪɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɟɝɨ 
ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚέ ɂɦɩɟɪɢɹ ɨɡɧɚɱɚɥɚ ɞɥɹ 
ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɦɢɪ, ɜɧɟɲɧɸɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶν 4) 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɚ, ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ ɟɝɨ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɣν η) 
ɨɝɪɨɦɧɚɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɨɥɶ ɪɭɫɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɨɪɨɤɨɜ, ɧɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɠɢɡɧɢ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɬɪɚɧɵέ 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɂɜɚɧ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɟɟ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɶέ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɫɥɚɜɹɧ ɛɵɥ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ – ɪɚɜɧɢɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɪɟɞɤɚɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ 
ɜɥɢɹɧɢɹɦɢ, ɢɞɭɳɢɦɢ ɨɬ ɚɡɢɚɬɫɤɢɯ ɤɨɱɟɜɧɢɤɨɜ ɢ ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɯ 
ɩɥɟɦɟɧμ «Ɋɭɫɫɤɨɦɭ ɧɚɪɨɞɭ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɚ ɩɪɢɫɭɳɚ ɬɹɝɚ ɤ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ «ɛɵɬɶ ɜ ɫɟɛɟ», 
ɫɬɨɹɬɶ ɧɚ ɫɜɨɢɯ ɧɨɝɚɯ, ɫɚɦɨɦɭ ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶέ ȿɳɟ 
ɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɨɩɢɫɵɜɚɹ ɫɥɚɜɹɧ, ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɯ 
ɯɪɚɛɪɨɫɬɶ ɢ ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶ, ɢɯ ɫɟɦɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɰɟɥɨɦɭɞɪɢɟ, ɢɯ 
ɥɚɫɤɨɜɨɫɬɶ ɢ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɨ, ɧɨ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɯ 
ɫɜɨɛɨɞɨɥɸɛɢɟ, ɢɯ ɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤɨ ɜɫɹɤɨɦɭ ɢɝɭ, ɢɯ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ 
ɪɚɫɯɨɞɢɬɶɫɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɜɨ ɦɧɟɧɢɹɯ ɢ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɬɶ ɜɡɚɢɦɧɭɸ 
ɫɬɪɚɫɬɧɭɸ ɧɟɭɫɬɭɩɱɢɜɨɫɬɶ (Ɇɚɜɪɢɤɢɣ, ɉɪɨɤɨɩɢɣ, VI ɜɟɤ ɞɨ Ɋέɏέ)έ 
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ȼ ɷɬɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɜɟɪɧɨ ɩɨɞɦɟɱɟɧɨ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨɟ ɬɹɝɨɬɟɧɢɟ 
ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ»1έ ȼ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɩɪɨɹɜɢɥɢɫɶ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɱɟɧɢɹμ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɟ, 
ɫ ɜɟɪɨɣ ɜ ɦɨɧɚɪɯɢɸ, ɫ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɨ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɞɟɥɭ, ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɫ ɦɟɱɬɨɣ 
ɨɛ ɚɧɚɪɯɢɢ, ɫ ɠɚɠɞɨɣ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɟɥɚέ 
ɉɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 
ɂέȺέ ɂɥɶɢɧ ɬɜɟɪɞɨ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɥɫɹ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢέ ɇέ 
ɉɨɥɬɨɪɚɰɤɢɣ, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɹ ɨɛ ɢɞɟɣɧɵɯ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹɯ ɂέȺέ 
ɂɥɶɢɧɚ ɢ ɉέȻέ ɋɬɪɭɜɟ, ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɢɯ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹ ɩɨ ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɦɭ ɧɨɪɦɚɧɧɫɤɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭέ Ɉɧ ɰɢɬɢɪɭɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ 
ɩɢɫɶɦɨ ɂɥɶɢɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɭ ȼέȺέ Ɋɹɡɚɧɨɜɫɤɨɦɭμ «ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, 
ɫɩɚɫɢɛɨ ȼɚɦ ɡɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ȼɚɲɟɣ ɦɵɫɥɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹ ɜɩɨɥɧɟ 
ɪɚɡɞɟɥɹɸέ Ⱦɚɜɧɨ ɩɨɪɚ ɫɛɪɨɫɢɬɶ ɷɬɨɬ ɲɥɟɰɟɪɨɜɫɤɢ-ɛɚɣɟɪɨɫɤɢɣ 
ɝɢɩɧɨɡ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɬɪɚɧɧɨ ɡɚɜɨɪɨɠɢɥ ɪɭɫɫɤɢɯ ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ, ɤɨɧɱɚɹ 
Ʉɥɸɱɟɜɫɤɢɦ ɢ ɋɬɪɭɜɟέ ȿɳɟ ɜ 1λ3κ ɝɨɞɭ, ɩɪɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɫɜɢɞɚɧɢɢ 
ɫ ɉɟɬɪɨɦ Ȼɟɪɧɝɚɪɞɨɜɢɱɟɦ, ɠɟɧɚ ɦɨɹ ɇɚɬɚɥɢɹ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ, 
ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɜɲɚɹ ɬɨɝɞɚ ɤɧɢɝɭ, ɨɡɚɝɥɚɜɥɟɧɧɭɸ «ɂɡɝɧɚɧɢɟ 
ɇɨɪɦɚɧɧɨɜ», ɩɨɞɧɹɥɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɫ ɧɢɦέ Ɇɵ ɨɛɚ ɢɡɭɦɢɥɢɫɶ, 
ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɜɞɪɭɝ ɩɪɢɲɟɥ ɜ ɪɚɠ, ɧɚɱɚɥ ɜɨɩɢɬɶ ɢ ɛɢɬɶ ɫɟɛɹ ɩɨ 
ɤɨɥɟɧɚɦ – … ɡɚ ɧɨɪɦɚɧɧɫɤɭɸ ɬɟɨɪɢɸέ Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɵ ɟɝɨ ɛɵɥɢ ɨɱɟɧɶ 
ɫɥɚɛɵ ɢ ɫɦɚɯɢɜɚɥɢ ɧɚ «ɜɟɪɭ ɡɚ ɧɨɪɦɚɧɧɨɜ»… ɇɨ ɩɨ ɢɫɬɢɧɟ – ɷɬɨ 
ɧɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬ»2έ ɀɟɧɚ ɂɥɶɢɧɚ – ɇɚɬɚɥɢɹ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ, ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɨɞɨɛɪɚɥɚ ɮɚɤɬɵ, ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ ɫɬɚɪɵɦɢ ɚɧɬɢɧɨɪɦɚɧɧɢɫɬɚɦɢέ 
ɍɱɟɧɵɣ ɋέ Ʌɟɫɧɨɣ ɜ ɫɜɨɟɣ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɤɧɢɝɟ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɪɭɫɫɨɜ» 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɨɡɜɚɥɫɹ ɨ ɤɧɢɝɟ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɇέɇέ ɂɥɶɢɧɨɣμ 
«ɂɡɝɧɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɧɧɨɜ» ɇέɇέ ɂɥɶɢɧɨɣ (ɉɚɪɢɠ, 1ληη), ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ 
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 ɂɥɶɢɧ ɂ.Ⱥ. Ɉ ɝɪɹɞɭɳɟɣ Ɋɨɫɫɢɢμ ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɫɬɚɬɶɢέ Ɇέ, 1λλ3 ɋέ 12ίέ 
2
 ɐɢɬέ ɩɨμ ɂɥɶɢɧ ɂ.Ⱥέ Ʉɬɨ ɦɵς Ɉ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢέ Ɉ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɦ ɤɪɢɡɢɫɟ ɧɚɲɢɯ 
ɞɧɟɣέ Ɇέ, 2ίί1έ ɋ 3λ3έ 
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ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɚ ɫɜɨɢɦ ɩɨɞɛɨɪɨɦ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɩɪɨɬɢɜ ɧɨɪɦɚɧɢɡɦɚ, ɜ 
ɩɨɥɶɡɭ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ»1. 
Ɋɚɫɫɭɠɞɚɹ ɨ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɰɟɜ ɤ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɂέȺέ ɂɥɶɢɧ ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɎέɆέ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɦ ɢ ɇέəέ 
Ⱦɚɧɢɥɟɜɫɤɢɦ ɞɟɥɚɟɬ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɭɯɨɞɢɬ ɤɨɪɧɹɦɢ ɜ ɞɪɟɜɧɢɟ 
ɜɟɤɚέ ȿɜɪɨɩɚ ɧɟ ɡɧɚɥɚ Ɋɨɫɫɢɢ, ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɨ ɟɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟέ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ ɱɭɠɞɚ ɪɭɫɫɤɚɹ, 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɶ, ɫɥɚɜɹɧɨ-ɪɭɫɫɤɨɟ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɟ ɦɢɪɚ, 
ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤέ Ɉɧɚ ɧɟ ɯɨɱɟɬ ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɭ ɪɭɫɫɤɨɣ ɞɭɲɢ ɟɫɬɶ ɢɧɨɣ, ɨɫɨɛɵɣ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɭɤɥɚɞέ ɂɥɶɢɧ 
ɩɪɢɡɧɚɜɚɥ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɫɥɚɜɹɧέ Ɉɧ 
ɩɢɫɚɥμ «ȼ ɞɟɜɹɬɨɦ ɜɟɤɟ ɫɥɚɜɹɧɟ ɠɢɥɢ ɜ ɫɚɦɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ȿɜɪɨɩɵ ɨɬ 
Ʉɢɥɹ ɞɨ Ɇɚɝɞɟɛɭɪɝɚ ɢ Ƚɚɥɥɟ, ɡɚ ɗɥɶɛɨɣ, ɜ «Ȼɨɝɟɦɫɤɨɦ ɥɟɫɭ», 
Ʉɚɪɢɧɬɢɢ, ɜ ɏɨɪɜɚɬɢɢ ɢ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɚɯέ Ƚɟɪɦɚɧɰɵ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ 
ɡɚɜɨɟɜɵɜɚɥɢ ɢɯ, ɜɵɪɟɡɚɥɢ ɢɯ ɜɟɪɯɧɢɟ ɫɨɫɥɨɜɢɹ ɢ, «ɨɛɟɡɝɥɚɜɢɜ» 
ɢɯ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢ ɢɯ ɞɟɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ȿɜɪɨɩɚ ɫɚɦɚ 
ɜɵɬɟɫɧɢɥɚ ɫɥɚɜɹɧɫɬɜɨ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ ɢ ɧɚ ɸɝ»2. 
ȼɚɠɧɟɣɲɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɂɥɶɢɧ ɫɱɢɬɚɥ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭɸ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɶέ Ɉɧ ɩɨɥɚɝɚɥ, ɱɬɨ 
ɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɨɬɜɟɱɚɥɨ ɞɭɯɭ ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɥɚɜɹɧέ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɤɚɬɨɥɢɰɢɡɦ ɫ ɜɥɚɫɬɧɨɣ ɢ 
ɠɟɫɬɨɤɨɣ ɜɨɥɟɣ ɜɫɟɝɞɚ ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɥ ɪɭɫɫɤɭɸ ɫɨɜɟɫɬɶέ 
ȼ ɫɛɨɪɧɢɤɟ ɫɬɚɬɟɣ «ɇɚɲɢ ɡɚɞɚɱɢ» ɂɥɶɢɧ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɚɬɟɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɪɨɥɢ ɢ ɦɟɫɬɭ ɦɨɧɚɪɯɢɢ ɢ 
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ  Ɋɨɫɫɢɢέ Ɉɧ ɫɞɟɥɚɥ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɡɚ ɜɫɸ ɫɜɨɸ 
ɢɫɬɨɪɢɸ (Ʉɢɟɜɫɤɢɣ, ȼɥɚɞɢɦɢɪɨ-ɋɭɡɞɚɥɶɫɤɢɣ, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 
ɂɦɩɟɪɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞɵ) ɜ ɧɟɣ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɵɥɨ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɣ 
ɮɨɪɦɵ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹέ Ɍɨɥɶɤɨ ɜ ȼɟɥɢɤɨɦ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɦɵ ɦɨɠɟɦ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɫɦɟɲɚɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɦɨɧɚɪɯɢɢ 
ɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢέ ɋ БII ɜɟɤɚ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ  
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 Ʌɟɫɧɨɣ ɋέ ɂɫɬɨɪɢɹ ɪɭɫɫɨɜέ ɋɥɚɜɹɧɟ ɢɥɢ ɧɨɪɦɚɧɧɵς Ɇέ, 2ί12έ ɋέ ιέ 
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 ɂɥɶɢɧ ɂ.Ⱥ. Ɉ ɝɪɹɞɭɳɟɣ Ɋɨɫɫɢɢμ ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɫɬɚɬɶɢέ Ɇέ, 1λλ3έ ɋέ 132έ 
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ɭɫɢɥɢɥɚɫɶ, ɢ ɨɧɚ, ɜ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ, ɩɨɝɭɛɢɥɚ ɟɝɨ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶέ Ɍɨɥɶɤɨ ɫɢɥɶɧɚɹ ɦɨɧɚɪɯɢɱɟɫɤɚɹ ɜɥɚɫɬɶ ɦɨɝɥɚ 
ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɜɟɥɢɤɨɞɟɪɠɚɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɫɬɪɚɧɵμ ɭɧɢɱɬɨɠɢɬɶ 
ɤɧɹɠɟɫɤɢɟ ɢ ɜɟɱɟɜɵɟ ɭɫɨɛɢɰɵ, ɫɩɚɹɬɶ ɥɸɞɟɣ ɪɚɡɧɵɯ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɛɨɪɨɧɭ 
ɫɬɪɚɧɵ, ɩɨɞɧɹɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɚɡɪɟɜɲɢɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɮɨɪɦɵ, ɪɚɡɜɢɬɶ ɜɧɟɲɧɸɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸμ «ɍɞɟɥɶɧɨ-
ɜɟɱɟɜɚɹ ɜɥɚɫɬɶ ɛɵɥɚ ɫɥɚɛɚ ɢ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ 
ɦɨɧɝɨɥɚɦ…Ɋɨɫɫɢɹ ɧɭɠɞɚɥɚɫɶ ɜ ɂɜɚɧɟ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱɟ Ɍɪɟɬɶɟɦ, 
ɱɬɨɛɵ ɩɨɤɨɧɱɢɬɶ ɫ ɬɚɬɚɪɚɦɢ… Ɋɨɫɫɢɹ ɧɭɠɞɚɥɚɫɶ ɜ ɉɟɬɪɟ 
ȼɟɥɢɤɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɫɨɡɧɚɬɶ ɢ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɶ ɫɜɨɟ ɜɟɥɢɤɨɞɟɪɠɚɜɢɟ… 
Ɍɨɥɶɤɨ ɫɢɥɶɧɚɹ, ɷɦɚɧɫɢɩɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɨɬ ɡɚɝɨɜɨɪɳɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ, 
ɫɜɟɪɯɫɨɫɥɨɜɧɚɹ ɢ ɫɜɟɪɯɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɜɥɚɫɬɶ ɦɨɝɥɚ ɞɚɬɶ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɜɟɥɢɤɢɟ ɪɟɮɨɪɦɵ ɲɟɫɬɢɞɟɫɹɬɵɯ ɝɨɞɨɜέ Ɍɚɤ ɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦμ 
ɫɥɚɛɚɹ ɜɥɚɫɬɶ ɧɟ ɩɨɜɟɞɟɬ Ɋɨɫɫɢɸ, ɚ ɪɚɡɜɚɥɢɬ ɢ ɩɨɝɭɛɢɬ ɟɟ»1. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɢ ɜɧɟɲɧɸɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɦɨɧɚɪɯɨɜ, ɂɥɶɢɧ ɫɞɟɥɚɥ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɜ ɰɟɥɨɦ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɜɟɪɧɨɣ, ɦɭɞɪɨɣ ɢ ɞɚɥɶɧɨɜɢɞɧɨɣέ ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɬɟɦ, ɱɬɨ ɦɟɠɞɭ ɪɭɫɫɤɢɦ ɩɪɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɧɚɪɨɞɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɚ 
ɞɭɯɨɜɧɨ-ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɫɜɹɡɶ, ɞɚɜɚɜɲɚɹ ɰɚɪɹɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɫɨɡɟɪɰɚɬɶ ɠɢɡɧɶ ɧɚɪɨɞɚέ ɂɥɶɢɧ ɱɟɬɤɨ ɜɢɞɟɥ 
ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɫɚɦɨɞɟɪɠɚɜɢɹ ɨɬ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɦɚέ Ⱥɛɫɨɥɸɬɢɡɦ ɨɡɧɚɱɚɥ 
ɬɚɤɭɸ ɮɨɪɦɭ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɧɚɪɯ ɛɵɥ ɜɵɲɟ ɩɪɚɜɚ ɢ 
ɡɚɤɨɧɚ, ɚ ɟɝɨ ɜɥɚɫɬɶ ɧɟ ɢɦɟɥɚ ɝɪɚɧɢɰέ ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, 
ɫɚɦɨɞɟɪɠɚɜɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɨ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɜɥɚɫɬɶ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɭɸ ɨɬ 
ɱɭɠɨɣ ɜɨɥɢ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɩɪɚɜɨɜɭɸ, ɡɚɤɨɧɧɭɸ, ɫɨɜɟɫɬɧɭɸέ 
Ɇɵɫɥɢɬɟɥɶ ɩɪɢɜɨɞɢɥ ɜ ɩɪɢɦɟɪ ɂɜɚɧɚ IV, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɨɟɣ 
ɨɩɪɢɱɧɢɧɨɣ ɢ ɫɜɢɪɟɩɵɦ ɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɪɵɜɨɦ ɰɚɪɫɤɨɝɨ 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ, ɩɪɢɜɟɥ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɟ ɰɚɪɫɬɜɨ ɤ ɋɦɭɬɟέ Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɭɫɫɤɢɯ ɰɚɪɟɣ, ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɨɜ ɫ ȿɜɪɨɩɨɣ, ɂɥɶɢɧ 
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 ɂɥɶɢɧ ɂ.Ⱥέ Ɉ ɝɪɹɞɭɳɟɣ Ɋɨɫɫɢɢμ ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɫɬɚɬɶɢέ Ɇέ, 1λλ3έ ɋέ 2ικέ 
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ɜɵɞɟɥɹɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɰɟɥɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢμ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɜ 
ȿɜɪɨɩɟ ɢ ɦɢɪɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɦɢɪέ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɦɨɧɚɪɯɢɹ ɢɝɪɚɥɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭɸ, ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɭɸ 
ɪɨɥɶ ɜ ɦɢɪɟέ Ɉɧ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɥ ɪɨɥɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɦɨɧɚɪɯɨɜ – ɉɟɬɪɚ I, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɧɹɥ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɹ ɨɬ 
ȿɜɪɨɩɵ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ, ɜ ɧɚɭɤɟ ɢ ɡɚɫɬɚɜɢɥ ɪɭɫɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɭɱɢɬɶɫɹ, 
ɇɢɤɨɥɚɹ I – ɨɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨ ɪɟɜɨɥɸɰɢɸ ɧɚ ɩɨɪɨɝɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɜɲɟɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɨɬɦɟɧɵ ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɩɪɢ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɟ IIέ 
ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɛɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɨɣ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɭɱɟɧɵɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹέ ɂɥɶɢɧ ɛɵɥ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ, ɤɬɨ ɫ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɰɟɧɢɥ ɢɫɬɨɪɢɸ ɮɟɜɪɚɥɶɫɤɨɣ ɢ 
ɨɤɬɹɛɪɶɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɣ 1λ1ι ɝɨɞɚ, ɢɫɬɨɪɢɸ ɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɸ Ȼɟɥɨɝɨ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹέ ɉɟɪɜɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɂɥɶɢɧɚ ɛɵɥɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɢɫɬɨɪɢɹ ɫɨɟɞɢɧɹɥɚɫɶ ɭ ɧɟɝɨ ɫ 
ɝɥɭɛɨɤɢɦ  ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɦ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦέ ɇɭɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, 
ɱɬɨ ɞɨ ɫɜɨɟɣ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɣ ɫɫɵɥɤɢ ɜ 1λ22 ɝɨɞɭ ɂɥɶɢɧ ɠɢɥ ɜ 
ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢέ Ɉɧ ɦɧɨɝɨɟ ɜɢɞɟɥ ɫɜɨɢɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢμ ɤɪɚɫɧɵɣ 
ɬɟɪɪɨɪ, ɜɧɟɫɭɞɟɛɧɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɥ, ɚɪɟɫɬɵ, ɝɨɥɨɞ, ɪɚɡɪɭɯɭέ ɉɨɷɬɨɦɭ, 
ɜɬɨɪɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɱɧɵɣ 
ɨɩɵɬ, ɷɦɩɢɪɢɡɦ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ, ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɩɢɫɚɥ, ɜ ɩɢɫɶɦɚɯ ɉέ 
ɋɬɪɭɜɟ, ɂέ ɒɦɟɥɟɜɭ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦέ Ɉɧ ɞɚɠɟ ɛɵɥ 
ɪɚɞ, ɱɬɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɵɩɚɜɲɢɟ ɧɚ ɟɝɨ ɞɨɥɸ ɬɹɠɟɥɵɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ, 
ɭɜɢɞɟɥ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢ ɛɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ 
ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɚ ɢ ɧɚɱɚɥɨ ɧɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢέ ȼ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ, ɪɚɛɨɬɚɹ ɜ Ɋɭɫɫɤɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ, ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ, ɨɧ ɜɦɟɫɬɟ ɫ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ ɪɚɛɨɬɭ «Ɋɨɫɫɢɹ ɧɚɞ 
ɛɟɡɞɧɨɣ» ɫ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɨɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ 
ɛɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵέ Ⱦɥɹ 
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ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɷɬɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɬɚɤɠɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣ, ɫɭɦɟɜɲɢɯ ɜɵɪɜɚɬɶɫɹ 
ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ, ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ – ɝɚɡɟɬɵ ɢ ɠɭɪɧɚɥɵέ 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɂɥɶɢɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɬɨɞɵμ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ 
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ, ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣέ 
Ɉɧ ɫɬɚɪɚɥɫɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɬɨ ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɫɨɛɵɬɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɪɭɫɫɤɨɣ, ɧɨ ɢ ɦɢɪɨɜɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢέ Ⱦɥɹ ɥɭɱɲɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɨɝɨ, 
ɤɚɤ ɠɟ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɩɨɞɯɨɞɢɥ ɂɥɶɢɧ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɮɚɤɬɨɜ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɧ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɥ ɫɜɨɸ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɧɚɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɟɝɨ ɩɢɫɶɦɚɦ 
ɲɜɟɣɰɚɪɫɤɨɦɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪɭ ɋɚɦɭɷɥɸ Ƚɚɚɫɭέ ɉɟɪɟɩɢɫɤɚ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ 
ɜɟɥɚɫɶ ɫ 1λ42 ɩɨ 1λ4λ ɝɨɞέ ȼ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɩɢɫɟɦ, ɞɚɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦ 2ι 
ɨɤɬɹɛɪɹ 1λ42 ɝɨɞɚ ɨɧ ɬɚɤ ɩɢɫɚɥ ɨ ɦɟɬɨɞɚɯ ɫɜɨɟɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵμ «Ɋɚɛɨɬɚ ɦɨɹ ɬɚɤɨɜɚ, ɱɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɹ ɧɟ ɜɢɠɭ ɞɥɹ ɫɟɛɹ 
ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɧɢɰɵ ɦɟɠɞɭ ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɢ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɟɟ 
ɚɫɩɟɤɬɚɦɢέ Ʌɟɤɰɢɢ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɞɪɭɝɨɟ ɞɟɥɨ, ɧɨ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɞɨɜɨɞɨɜ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɟ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɞɥɹ ɦɟɧɹ 
ɧɟɩɪɟɥɨɠɧɵɦɢέ Ʌɸɛɨɣ ɢɡ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɦɧɨɸ ɞɥɹ ɝɚɡɟɬɵ 
ɬɟɤɫɬɨɜ ɹ ɦɨɝ ɛɵ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɪɚɡɪɹɞ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ ɢɥɢ ɠɟ 
ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹέ ɑɬɨɛɵ ɛɵɬɶ ɹɫɧɵɦ, ɹ 
ɩɪɢɛɟɝɚɸ ɤ ɩɟɪɜɨɢɫɬɨɱɧɢɤɭ ɞɚɠɟ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɨ ɩɨ ɬɟɦ ɢɥɢ 
ɢɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨέ ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɥɸɛɨɣ 
ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɶɟɣ ɹ ɜɫɟɝɞɚ ɨɩɟɪɢɪɭɸ ɩɟɪɜɨɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦέ ə 
ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɫɩɨɤɨɟɧ, ɤɨɝɞɚ ɦɨɝɭ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɡɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɭɸ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɦɧɨɸ ɫɥɨɜɚ»1έ Ɍɚɤ 
ɨɩɢɫɵɜɚɹ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɬɚɬɶɹɯ ȼɨɥɝɭ, ɂɥɶɢɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨɜɚɥɫɹ ɥɢɱɧɵɦɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɧɨ ɢ ɫɟɪɶɟɡɧɨ 
ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɥ ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ ɀɟɧɟɜɵ ɧɟɦɟɰɤɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ 
                                                     
1
 ɂɥɶɢɧ ɂ.Ⱥέ ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣμ Ƚɢɬɥɟɪ ɢ ɋɬɚɥɢɧέ ɉɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɚ 1λ3λ-1945 
ɝɨɞɨɜέ Ɇέ, ɋέ433έ 
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ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭέ ɋɱɢɬɚɹ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɪ ɞɨɥɠɟɧ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɡɚ ɤɚɠɞɨɟ ɫɥɨɜɨ ɢ 
ɤɚɠɞɭɸ ɰɢɮɪɭ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɭɸ ɜ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ, ɨɧ ɩɪɢɞɚɜɚɥ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚμ «ɐɢɬɚɬɚ ɞɥɹ 
ɦɟɧɹ – ɞɟɥɨ ɫɨɜɟɫɬɢ ɢ ɜɨɩɪɨɫ ɬɨɱɧɨɫɬɢμ ɫɤɪɭɩɭɥɟɡɧɨ 
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɫɶ ɹ ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ ɢ ɡɚɜɟɳɚɧɧɨɝɨ ɦɧɟ ɧɚɭɱɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɩɪɚɜɢɥɚ – ɧɢɱɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ ɧɟ ɦɟɧɹɬɶ ɢ ɧɟ 
ɢɫɤɚɠɚɬɶν ɤɚɜɵɱɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɨɹɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɰɢɬɚɬɚ 
ɤɨɧɱɚɟɬɫɹ…»1έ ɂɥɶɢɧ ɬɚɤɠɟ ɩɢɫɚɥ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɧɟɝɨ, ɤɚɤ ɞɥɹ ɭɱɟɧɨɝɨ 
ɫ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɦ ɫɬɚɠɟɦ, ɛɵɥɚ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚ ɧɚɭɱɧɚɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶμ «ɂ ɟɫɥɢ ɱɟɦ ɢ ɫɬɪɚɞɚɸ, ɬɨ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, 
ɦɭɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɭɱɟɧɨɝɨ… ə ɟɞɭ ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɭ ɢ 
ɬɟɪɹɸ ɱɚɫɵ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɹɫɧɢɬɶ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɫɚɦɵɣ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɮɚɤɬ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɤɚɤ ɛɵɥɨ ɢ ɱɟɝɨ  ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɧɟ ɛɵɥɨέ Ɍɚɤɨɜ 
ɭɠ ɦɨɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɦɟɬɨɞέ ȼɨɬ ɩɨɱɟɦɭ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɲɜɟɣɰɚɪɫɤɨɣ 
MitteХЩrОЬЬ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɜɟɪɟɧɚ, ɱɬɨ ɹ ɩɪɢɜɨɠɭ ɩɟɪɜɨɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɬɨɱɧɨ» 2. 
ɀɢɡɧɶ ɂɜɚɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ ɜ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ, ɪɚɡɞɟɥɢɥɚɫɶ ɧɚ 
ɞɜɚ ɩɟɪɢɨɞɚμ ɛɟɪɥɢɧɫɤɢɣ (ɫ 1λ22 ɩɨ 1λ3κ ɝɝέ) ɢ ɲɜɟɣɰɚɪɫɤɢɣ (ɫ 
1λ3κ ɩɨ 1λη4 ɝɝέ)έ ȼ Ȼɟɪɥɢɧɟ ɨɧ ɪɚɛɨɬɚɥ ɜ «Ɋɭɫɫɤɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ», 
ɨɛɴɟɡɞɢɥ ɫ ɥɟɤɰɢɹɦɢ ɨ ɫɭɞɶɛɟ, ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɱɬɢ ɜɫɸ ȿɜɪɨɩɭέ Ȼɨɥɶɲɢɦ ɫɨɛɵɬɢɟɦ ɞɥɹ 
ɠɢɡɧɢ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ, ɫɬɚɥɨ ɢɡɞɚɧɢɟ, ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɂɥɶɢɧɚ, 
ɠɭɪɧɚɥɚ «Ɋɭɫɫɤɢɣ ɤɨɥɨɤɨɥ»έ ɋ 1λ2ι ɩɨ 1λ3ί ɝɨɞ ɭɫɩɟɥɨ ɜɵɣɬɢ 
ɞɟɜɹɬɶ ɧɨɦɟɪɨɜ ɠɭɪɧɚɥɚέ ȼ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɢɡɞɚɧɢɟ ɛɵɥɨ 
ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɨ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜέ ȼ ɫɜɨɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ 
ɞɨɜɨɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɨɧ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɦɵμ ɩɨɱɟɦɭ 
ɫɬɚɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɛɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ, ɤɚɤɨɜɚ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɣ ɛɭɞɟɬ ɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɟɟ ɩɟɪɟɪɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
                                                     
1
 ɂɥɶɢɧ ɂ.Ⱥέ ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣμ Ƚɢɬɥɟɪ ɢ ɋɬɚɥɢɧέ ɋέ 434έ 
2
 Ɍɚɦ ɠɟέ ɋέ 43ηέ 
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ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɧɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɢɥɢ ɷɬɨ, ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ, 
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɬ ɩɥɚɧɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɚέ ɉɨ 
ɦɧɟɧɢɸ ɂɥɶɢɧɚ, ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɫɬɚɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɫɢɥɭ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜμ ɧɟɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ, 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɚɬɟɢɡɦɚ, ɩɚɪɚɥɢɱɚ ɜɨɥɢ ɩɪɚɜɹɳɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɜɨ 
ɝɥɚɜɟ ɫ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɇɢɤɨɥɚɟɦ II, ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɣ, ɩɨɞɪɵɜɧɨɣ ɢ 
ɩɨɪɚɠɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɚɪɬɢɣ, ɧɟɭɞɚɱɧɨɣ ɞɥɹ 
ɫɬɪɚɧɵ ɩɟɪɜɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵέ Ɋɚɫɫɭɠɞɚɹ ɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɧ ɨɬɦɟɱɚɥ ɟɟ ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɝɥɭɛɨɤɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɟɟ 
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ ɜ ɚɝɪɚɪɧɨɣ ɫɮɟɪɟ, ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɪɚɛɨɱɟɦ ɜɨɩɪɨɫɟέ ɇɢɤɚɤɢɯ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɧɟ ɜɢɞɟɥ 
ɭɱɟɧɵɣ ɢ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢέ Ɉɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɚɡɠɢɝɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɱɟɪɟɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚέ ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɡɚɞɚɱɭ ɫɜɨɟɣ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɢ ɂɥɶɢɧ ɜɢɞɟɥ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɶ ɧɚɪɨɞɵ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɯ ɠɞɟɬ ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɯɨɞɚ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɨɜέ Ⱦɪɭɝɢɦɢ 
ɬɟɦɚɦɢ ɞɨɜɨɟɧɧɨɣ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɢ ɮɢɥɨɫɨɮɚ ɛɵɥɢμ ɚɧɚɥɢɡ 
ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɢ ɫɢɥɵ Ȼɟɥɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɨɨɪɭɠɟɧɧɨɝɨ ɫɜɟɪɠɟɧɢɹ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɜ ɦɢɪɟέ 
ȼɫɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɂɥɶɢɧɚ ɛɵɥɨ ɩɪɨɧɢɡɚɧɨ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹɦɢ ɨ 
ɫɭɞɶɛɟ Ɋɨɫɫɢɢ, ɡɚɛɨɬɨɣ ɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɟɟ ɛɨɝɚɬɟɣɲɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ 
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢέ ȼ ɞɨɜɨɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢɦ ɛɵɥɢ ɩɪɨɱɢɬɚɧɵ 
ɫɨɬɧɢ ɥɟɤɰɢɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɜɟɥɢɤɢɦ ɪɭɫɫɤɢɦ ɩɢɫɚɬɟɥɹɦ – Ⱥέ ɋέ 
ɉɭɲɤɢɧɭ, ɇέȼέ Ƚɨɝɨɥɸ ɢ ɞɪέ ɉɭɲɤɢɧ ɩɨɧɹɥ ɪɭɫɫɤɭɸ ɞɭɲɭ ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɟɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ ɢ ɩɨɤɚɡɚɥ ɫɜɨɢɦ ɥɢɱɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɩɭɬɢ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɛɥɚɡɧɨɜμ ɨɬ ɛɟɡɜɟɪɢɹ ɤ ɜɟɪɟ, ɨɬ 
ɦɟɱɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɥɨɧɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɟ ɤ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɭέ Ƚɨɝɨɥɶ ɜ 
«Ɇɟɪɬɜɵɯ ɞɭɲɚɯ» ɫɚɬɢɪɢɱɟɫɤɢ ɩɨɤɚɡɚɥ ɛɟɡɵɞɟɣɧɭɸ, ɩɭɫɬɭɸ, 
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ɛɨɝɨɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ, ɬɭɩɢɤɨɜɭɸ ɠɢɡɧɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɚέ ȼ ɩɨɞɜɢɠɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɹɬɵɯ ɢ ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ ɂɥɶɢɧ ɱɟɪɩɚɥ ɫɢɥɭ ɞɥɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɭɬɟɣ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢέ Ɋɨɫɫɢɸ ɜɨɡɪɨɞɢɬ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦ, ɡɞɨɪɨɜɨɟ 
ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɱɭɜɫɬɜɨ ɞɨɥɝɚ, ɢɞɟɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ, ɫɨɜɟɫɬɢέ 
ɇɚɱɚɜɲɚɹɫɹ ɜɬɨɪɚɹ ɦɢɪɨɜɚɹ ɜɨɣɧɚ ɡɚɫɬɚɥɚ ɂɥɶɢɧɚ ɜ 
ɒɜɟɣɰɚɪɢɢέ Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɟɦɭ ɛɵɥɨ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɨɞɧɚɤɨ 
ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɞɪɭɡɟɣ, ɨɧ ɩɨɥɭɱɢɥ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɫɬɚɬɶɢ  
ɜ ɲɜɟɣɰɚɪɫɤɢɯ ɝɚɡɟɬɚɯέ ɋɬɚɬɶɢ ɂɥɶɢɧɚ ɛɵɥɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɚɧɚɥɢɡɭ 
ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɬɟɦɵμ ɤɬɨ ɨɞɟɪɠɢɬ ɩɨɛɟɞɭ ɜ ɜɨɣɧɟ – ɋɋɋɊ ɢɥɢ 
ɮɚɲɢɫɬɫɤɚɹ Ƚɟɪɦɚɧɢɹς ɉɪɢ ɨɬɜɟɬɟ ɧɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ 
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɂɥɶɢɧ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢέ ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜμ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ, ɡɚɩɚɫɨɜ ɫɵɪɶɹ, 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɧɚɫɬɪɨɹ, ɨɧ ɫɞɟɥɚɥ ɭɠɟ ɥɟɬɨɦ 1λ41 ɝɨɞɚ ɜɵɜɨɞ ɨ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɣ 
ɩɨɛɟɞɟ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚέ ɉɪɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ 
ɟɦɭ ɩɪɢɝɨɞɢɥɨɫɶ ɢ ɡɧɚɧɢɟ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢέ ɉɨɯɨɞ Ƚɢɬɥɟɪɚ ɧɚ 
ɋɋɋɊ ɨɧ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬ ɫ ɩɨɯɨɞɨɦ ɧɚ Ɋɨɫɫɢɸ ɜ 1κ12 ɝɨɞɭ ɇɚɩɨɥɟɨɧɚέ 
ɂɥɶɢɧ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɟɞɜɢɞɟɥ ɢ ɛɭɞɭɳɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ 
ɝɟɧɟɪɚɥɨɜμ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɡɚɦɚɧɢɜɚɹ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ ɜɝɥɭɛɶ 
ɛɟɫɤɪɚɣɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜ ɫɬɪɚɧɵέ Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɫɬɹɧɭɬɵɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɡɢɦɵ ɛɵɥɢ ɞɥɹ ɭɱɟɧɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɩɨɛɟɞɵέ ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɫɬɚɥɢɧɫɤɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
ɫɞɟɥɚɥɨ ɦɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɲɚɝɨɜ, ɩɪɢɜɟɞɲɢɯ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɤ 
ɩɨɛɟɞɟμ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɭ ɢ ɟɝɨ ɝɟɪɨɹɦμ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɭ ɇɟɜɫɤɨɦɭ, Ɇɢɯɚɢɥɭ Ʉɭɬɭɡɨɜɭ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɭ ɋɭɜɨɪɨɜɭ, 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɨɥɤɨɜɨɞɱɟɫɤɢɯ ɨɪɞɟɧɨɜ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɬɚɪɵɯ 
ɜɨɢɧɫɤɢɯ ɡɜɚɧɢɣ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɚɬɪɢɚɪɲɟɫɬɜɚ ɢ ɨɬɤɪɵɬɢɟ 
ɫɨɬɟɧ ɯɪɚɦɨɜέ Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɷɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɞɭɯɨɜɧɨɣ, 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɂɥɶɢɧ ɯɨɬɟɥ ɩɨɧɹɬɶ, 
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ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧɢ ɝɥɭɛɨɤɢ ɢ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɵέ ɇɨɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫ ɰɟɪɤɨɜɶɸ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɦɧɨɝɢɯ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ, ɛɵɥɢ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɩɪɟɠɧɟɝɨ, ɚɬɟɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 
ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚέ Ɉɞɧɚɤɨ ɞɥɹ ɂɥɶɢɧɚ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɟɝɨ 
ɫɬɚɬɶɢ ɤɨɧɰɚ 1λ4ί-ɯ ɝɨɞɨɜ, ɫɟɪɶɟɡɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɦɟɠɞɭ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɋɋɋɊ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ 
ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨέ ɋɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɂɥɶɢɧɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ȼɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ ɦɨɠɧɨ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟμ ɞɨɥɠɧɵ ɥɢ ɋɒȺ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɋɬɚɥɢɧɚ ɜ 
ɝɨɞɵ ɜɨɣɧɵ, ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɟɦɭ ɜɨɟɧɧɭɸ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɩɨɦɨɳɶ, ɧɭɠɧɨ ɥɢ ɋɒȺ ɢ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ ɜɵɞɚɜɚɬɶ ɋɋɋɊ 
ɥɸɞɟɣ (ɛɵɜɲɢɯ ɩɥɟɧɧɵɯ, ɛɟɥɵɯ ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ) ɨɤɚɡɚɜɲɢɯɫɹ ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɜɨɣɧɵ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɨɤɤɭɩɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɚɲɢɫɬɤɨɣ 
Ƚɟɪɦɚɧɢɢέ ɉɨɫɥɟ ɩɨɛɟɞɵ ɫɬɪɚɧ ɚɧɬɢɝɢɬɥɟɪɨɜɫɤɨɣ ɤɨɚɥɢɰɢɢ ɧɚɞ 
ɮɚɲɢɫɬɤɨɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɟɣ ɜ ɦɚɟ 1λ4η ɝɨɞɚ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɫɬɚɬɟɣ ɂɥɶɢɧɚ 
ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹέ ɉɨɫɥɟ ɜɨɣɧɵ ɋɋɋɊ ɫɬɚɥ 
ɜɬɨɪɨɣ ɫɭɩɟɪɞɟɪɠɚɜɨɣ ɦɢɪɚ – ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɣ ɈɈɇ, ɟɝɨ 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɜ ɦɢɪɟ ɪɟɡɤɨ ɜɨɡɪɨɫέ Ʉɪɚɫɧɚɹ ɚɪɦɢɹ ɡɚɧɢɦɚɥɚ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɬɨɥɢɰ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵέ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɷɦɢɝɪɚɰɢɹ, ɧɚ ɮɨɧɟ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɯ ɭɫɩɟɯɨɜ ɋɋɋɊ ɟɳɟ 
ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɥɹɪɢɡɨɜɚɥɚɫɶέ ɉɨɫɥɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɚ ɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɋɋɋɊ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɛɵɜɲɢɯ 
ɷɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɫɬɚɥɨ ɫɨɛɢɪɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɬɴɟɡɞɚ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ 
ɪɨɞɢɧɭέ ɇɨ ɞɥɹ ɂɥɶɢɧɚ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɧɟ 
ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶμ ɨɧ ɬɚɤ ɢ ɨɫɬɚɥɫɹ ɟɟ ɹɪɨɫɬɧɵɦ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɦέ ɉɨɫɥɟ 
ɜɨɣɧɵ ɨɧ ɩɭɛɥɢɤɭɟɬ ɫɨɬɧɢ ɫɬɚɬɟɣ, ɩɨɡɞɧɟɟ ɢɡɞɚɧɧɵɯ ɜ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɦ ɞɜɭɯɬɨɦɧɢɤɟ «ɇɚɲɢ ɡɚɞɚɱɢ»έ ɗɬɢ ɫɬɚɬɶɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ 
ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɟɦ ɧɚɞ ɬɟɦ, ɧɚ ɤɚɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɛɭɞɟɬ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ 
ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɢɪɚέ Ɉɧ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬ 
ɨɫɬɪɨɟ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨ ɞɜɭɯ ɥɚɝɟɪɟɣ – Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ ɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨέ 
ȿɫɥɢ ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɫɬɪɚɧɵ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ 
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ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɛɨɪɨɜ, ɫɨɡɞɚɸɬ ɪɟɚɥɶɧɭɸ 
ɦɧɨɝɨɩɚɪɬɢɣɧɨɫɬɶ, ɬɨ ɫɬɪɚɧɵ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ɩɨɞ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɋɋɋɊ ɫɨɡɞɚɸɬ 
ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɨɟ ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɨɜɟɬɫɤɨɦɭ ɨɛɪɚɡɰɭέ Ⱦɥɹ ɂɥɶɢɧɚ ɛɵɥɨ 
ɜɚɠɧɨ ɜ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɳɟɣɫɹ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɣɧɵ, ɱɬɨɛɵ 
ɦɢɪɨɜɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ  ɫɦɨɝɥɨ ɛɵ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɥɵɯ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜέ 
ɂɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢ ɧɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ ɂɥɶɢɧɚ, ɨ 
ɬɨɦ, ɤɚɤɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɦɨɠɟɬ 
ɨɤɚɡɚɬɶ ɹɞɟɪɧɨɟ ɨɪɭɠɢɟέ ɏɨɪɨɲɟɟ ɡɧɚɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɟɦɭ 
ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚέ Ɍɚɤ ɜ 1λ4η ɝɨɞɭ ɨɧ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ 
ɛɭɞɭɳɚɹ ɜɨɣɧɚ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ 
(ɜɪɚɠɞɟɛɧɵɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ, ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɡɚɜɨɟɜɚɬɶ 
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ)έ Ɉɧ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɪɨɱɟɫɤɢ ɨɬɦɟɱɚɥ ɟɳɟ ɨɞɧɭ 
ɜɚɠɧɭɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɛɭɞɭɳɟɣ ɜɨɣɧɵ – ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ 
ɧɟɪɜɨɜέ ɗɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ ɛɭɞɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɢɥɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨ 
ɦɟɪɟ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɜɨɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɋɋɋɊ ɢ ɋɒȺέ ȼ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɜ ɷɬɨɣ ɜɨɣɧɟ 
ɨɞɟɪɠɢɬ ɩɨɛɟɞɭ ɬɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɜɫɟɝɨ 
ɦɢɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɫɜɨɟɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵέ Ɉɧ ɩɢɫɚɥ, ɱɬɨ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ, ɛɭɞɭɳɚɹ ɜɨɣɧɚ ɛɭɞɟɬ ɹɞɟɪɧɨɣ ɜɨɣɧɨɣέ ɂɥɶɢɧɵɦ 
ɨɱɟɧɶ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɛɵɥɚ ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɚ ɪɨɥɶ ɚɬɨɦɧɨɣ ɛɨɦɛɵ ɜ 
ɛɭɞɭɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚέ ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɚɬɨɦɧɨɣ 
ɛɨɦɛɵ ɨɤɚɡɚɥɨ ɫɢɥɶɧɟɣɲɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɭɤɢ ɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜɨɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢέ ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɚɬɨɦɧɚɹ ɛɨɦɛɚ 
ɫɞɟɥɚɟɬ ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵɦ ɫɬɚɪɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɜɨɣɧɵ – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɚɪɦɢɣ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɪɟɲɚɸɳɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɜ ɝɨɞɵ 
ɩɟɪɜɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵέ ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɚɬɨɦɧɨɟ ɨɪɭɠɢɟ ɜɵɫɬɭɩɢɬ ɧɚ 
ɦɧɨɝɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɤɨɜ, 
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ɩɨɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɧɢɯ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɢέ ɗɬɨ ɦɧɟɧɢɟ ɂɥɶɢɧɚ ɨɬɧɨɫɢɥɨɫɶ ɤɚɤ ɤ 
ɫɨɜɟɬɫɤɨɦɭ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɬɚɤ ɢ ɤ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɋɒȺέ Ɉɧ 
ɫɞɟɥɚɥ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɜɟɪɯɞɟɪɠɚɜ 
ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɚɬɨɦɧɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɟɝɨ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɫɬɚɧɟɬ 
ɛɨɥɟɟ ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɣέ Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɛɵɥɨ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɂɥɶɢɧɵɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɝɥɚɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɫɬɚɥɚ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹέ Ɉɧ ɩɢɫɚɥ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ ɦɨɠɧɨ ɭɧɢɱɬɨɠɢɬɶ 
ɭɝɪɨɡɭ, ɢɫɯɨɞɢɜɲɭɸ ɨɬ ɚɬɨɦɧɨɣ ɛɨɦɛɵέ 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ 1ληί-ɯ ɝɝέ ɂɥɶɢɧ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥ ɪɚɡɦɵɲɥɹɬɶ ɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɫɦɟɧɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜ ɋɋɋɊ, ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ Ɂɚɩɚɞɚέ ɋɬɚɪɚɹ ɷɦɢɝɪɚɰɢɹ ɢɫɱɟɡɥɚ, ɧɚ 
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɸ ɩɪɨɬɢɜ ɋɋɋɊ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɂɥɶɢɧ ɧɟ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥ, ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɨɧ ɞɚɠɟ ɫɱɢɬɚɥ ɟɟ ɜɪɟɞɧɨɣέ Ɉɧ ɛɵɥ 
ɭɛɟɠɞɟɧ, ɱɬɨ ɤɪɚɯ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɜ ɫɢɥɭ 
ɟɝɨ ɭɳɟɪɛɧɨɫɬɢν ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɵɣ ɪɟɠɢɦ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ 
ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɩɨɞɧɟɜɨɥɶɧɨɦ 
ɬɪɭɞɟ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɛɭɞɭɳɟɝɨέ ɇέ ɉɨɥɬɨɪɚɰɤɢɣ, ɪɚɡɦɵɲɥɹɹ ɨɛ ɨɛɳɢɯ 
ɜɡɝɥɹɞɚɯ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ Ɋɨɫɫɢɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɉέȻέ 
ɋɬɪɭɜɟ ɢ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧɚ, ɩɢɫɚɥμ «… ɨɛɚ ɫɱɢɬɚɥɢ, ɱɬɨ ɬɪɢ ɝɥɚɜɧɵɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚ – ɫɜɨɛɨɞɚ, ɱɚɫɬɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦ – ɫɭɬɶ 
ɬɨɬ ɞɢɧɚɦɢɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ – ɪɚɧɶɲɟ ɢɥɢ ɩɨɡɠɟ, ɧɨ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ – 
ɜɡɨɪɜɟɬ ɢɡɧɭɬɪɢ ɬɜɟɪɞɵɧɸ ɛɨɥɶɲɟɜɢɡɦɚ-ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɚ»1. 
Ɇɵɫɥɢɬɟɥɶ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɦɵɲɥɹɥ ɧɚɞ ɬɟɦ, ɤ ɱɟɦɭ ɧɭɠɧɨ 
ɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟ ɫɜɟɪɠɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɟɜɢɡɦɚ-
ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɚέ Ɉɧ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɩɹɬɶ ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɝɪɹɞɭɳɟɣ Ɋɨɫɫɢɢμ 
«Ʉɥɚɫɫɨɜɚɹ ɠɚɞɧɨɫɬɶ, ɜɪɚɠɞɚ ɢ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɩɟɪɜɚɹ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɶέ Ɉɧɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɟ ɢ ɧɨɜɨɣ 
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ɫɦɭɬɟ… ɉɨɫɹɝɚɧɢɟ ɱɟɫɬɨɥɸɛɰɟɜ, ɜɥɚɫɬɨɥɸɛɰɟɜ ɢ ɚɜɚɧɬɸɪɢɫɬɨɜ – 
ɟɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ – ɟɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ… ȼɫɟɨɛɳɚɹ 
ɪɚɫɬɟɪɹɧɧɨɫɬɶ, ɛɟɫɩɪɢɧɰɢɩɧɨɫɬɶ – ɟɫɬɶ ɬɪɟɬɶɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ»1. 
ɑɟɬɜɟɪɬɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ ɨɧ ɫɱɢɬɚɥ ɛɟɡɜɨɥɢɟ ɢ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟ, ɚ ɩɹɬɨɣ 
– ɜɥɚɫɬɶ ɧɟɢɡɠɢɬɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɪɚɫɫɭɞɤɨɜ – ɞɟɦɚɝɨɝɢɢ, 
ɧɟɩɪɨɬɢɜɥɟɧɱɟɫɬɜɚ, ɜɪɟɞɧɨɝɨ ɡɚɩɚɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɤɨɝɨ 
ɩɭɫɬɨɫɥɨɜɢɹέ 
Ʉɚɫɚɹɫɶ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ Ɂɚɩɚɞɨɦ, ɂɜɚɧ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥ ɰɟɥɢ 
ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɥɸɛɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ, 
ɰɚɪɫɤɨɣ, ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ, ɢɥɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ – ɩɨɪɚɛɨɳɟɧɢɟ, ɜɥɚɫɬɶ 
ɧɚɞ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ, ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɨɣ ɨɬ ɧɚɪɨɞɚέ Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɨ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ, ɷɬɨɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɩɪɨɝɧɨɡɵ ɂɥɶɢɧɚ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɢɪɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɚɬɨɦɧɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ 
ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦɢέ 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɯɨɱɟɬɫɹ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɟɳɟ ɨɞɧɭ ɩɪɢɱɢɧɭ, ɢɡ-ɡɚ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɂɜɚɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ ɩɪɢɡɵɜɚɥ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɫɟɪɶɟɡɧɨ 
ɢɡɭɱɚɬɶ ɫɜɨɸ ɪɨɞɧɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸέ ɂɫɬɨɪɢɹ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɜɟɤɨɜ ɨɱɟɧɶ 
ɱɟɬɤɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɫɜɨɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɡɧɚɬɶ ɫɜɨɢɯ ɜɪɚɝɨɜμ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɭɱɢɬ, ɱɬɨ ɜ ɦɢɪɟ ɟɫɬɶ 
ɞɪɭɝɢɟ ɞɟɪɠɚɜɵ, ɜɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɵɟ ɩɪɢɥɨɠɢɬɶ ɪɭɤɭ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ 
ɭɪɟɡɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɪɭɫɫɤɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, 
ɧɚɜɪɟɞɢɬɶ Ɋɨɫɫɢɢ, ɥɢɲɢɬɶ ɟɟ ɩɪɚɜɚ ɢɦɟɬɶ ɫɜɨɣ ɮɥɨɬ, ɨɬɪɟɡɚɬɶ ɟɟ 
ɨɬ ɜɵɯɨɞɚ ɤ ɦɨɪɸ, ɩɪɟɞɚɬɶ ɟɟ ɤɚɤ ɫɨɸɡɧɢɤɚ, ɨɫɥɚɛɢɬɶ ɟɟ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɦɭɬɨɣ ɢɥɢ ɠɟ ɩɪɢ ɩɟɪɜɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɛɟɡɧɚɤɚɡɚɧɧɨ 
ɪɚɫɱɥɟɧɢɬɶ ɟɟέ ɂ ɬɨɬ ɢɡ ɧɚɲɢɯ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ, ɤɬɨ, ɩɪɨɱɬɹ ɷɬɢ ɫɬɪɨɤɢ, 
ɢɡɭɦɢɬɫɹ, – ɬɨɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɫɬɭɩɢɬ, ɟɫɥɢ ɨɬ ɢɡɭɦɥɟɧɢɹ ɡɚɣɦɟɬɫɹ 
ɱɬɟɧɢɟɦ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɯɨɬɹ ɛɵ ɡɚ ɞɟɜɹɬɧɚɞɰɚɬɵɣ 
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ɢ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ ɜɟɤɚ»1έ ɗɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɠɟɧɢɹ ɂɥɶɢɧɚ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹ 
ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɞɨɥɠɧɚ ɯɨɪɨɲɨ ɡɚɩɨɦɧɢɬɶέ 
 
Ɋɚɡɞɟɥ 4. ɌȿɆɍ ɌɊɍȾȺ  –  ȼ ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɇɈȿ 
ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ 
 
Ʉ.ɉ. ɋɬɨɠɤɨ, Ⱦ.Ʉ. ɋɬɨɠɤɨ 
ȺɇɌɊɈɉɈɅɈȽɂɑȿɋɄȺə ɉȺɊȺȾɂȽɆȺ XXI ȼȿɄȺ: 
ɈɌ «ɑȿɅɈȼȿɄȺ ɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɈȽɈ» Ʉ «ɑȿɅɈȼȿɄɍ 
ɈɌȼȿɌɋɌȼȿɇɇɈɆɍ» 
Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɨɟ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɜɫɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɡɚɞɚɱɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɚɹέ ɇɨ ɛɟɡ ɬɚɤɨɝɨ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɟɥɶɡɹ 
ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɥɟɡɧɭɸ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭέ ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɩɹɬɶ ɥɟɬ 
ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɭɛɟɠɞɚɸɬ ɜ ɷɬɨɦ, ɤɚɤ 
ɧɢɤɨɝɞɚέ ɉɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɢɠɟ ɭɪɨɜɧɹ 1λλ3 ɝέ ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɟ ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɷɬɚɩɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɲɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨέ ɉɨ ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɫɱɟɬɭ, ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɦɫɹ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɧɨɜɨɣ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ, ɫɦɵɫɥ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɟɳɟ 
ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɨɫɨɡɧɚɬɶέ ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɭɬɶ ɷɬɨɣ 
ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɤɭɥɶɬɚ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɢ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɮɟɬɢɲɢɡɦɚ ɢ ɜɟɳɢɡɦɚ ɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ – homo responsibilities ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ – socio responsibilities. 
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɥɸɛɵɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɧɚɭɤɢ ɤɚɤ ɧɚɭɤɢ ɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɜɫɟɝɞɚ ɢ ɜɨ ɜɫɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɩɨɢɫɤɨɦ ɧɟɤɨɟɣ 
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ɋέ80. 
